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勤続 35 年以上で定年退職した個人に対する退職給付額は、大卒 2,020 万円（月収換算 40 ヶ











































収等） 、転退職に関する意識・経験、 （現在の勤め先からの）退職一時金の期待額、 （転退職
経験がある場合の）退職一時金の受領額等が含まれる。 
調査は２段階層化無作為抽出法により、200 の市区町村から 4,000  世帯を抽出している。



























































































退職年代については、 符号は全て正 （60 年代より退職一時金額が大きい結果） となったが、





では、標本数の制約から、20 年以上の勤続年数ダミーを 20 年～29 年と 30 年以上の 2 つに












勤続年数が 35 年以上の場合、退職一時金を受領しない確率は 43％低い（受領する確率が






者について企業規模別、勤続年数別にみると、1000 人以上の大企業では、15-19 年で 11 ヶ













ある。1980 年代、90 年代、2000 年代のそれぞれで計算した退職金受取額を比較すると、各
属性別の大小関係に変化は殆ど見られない。ただ、水準（月収比）には変化がみられ、90
年代に減少した後、 2000 年代には逆に若干増加している。 日本経済の長期低迷が続く中で、




































るか否かを見たものだが、個人労働者はそうした効果は期待していないのかもしれない。   8 
第２列と第３列では、標本を常勤と非常勤に分けてそれぞれ同様の推定を行った。非常
勤については有意な推定となっていないので、常勤に注目すると、勤続年数について、4～
6 年の係数がやや突出してしまった。データを検討したところ、これは勤続年数 4～6 年の





















の勤務先に 35 年以上常勤で勤めた後定年退職する場合、退職金期待額は 30 人未満の企業
で大卒者 25 ヶ月、高卒者 21 ヶ月、中卒者 7 ヶ月相当となる。1000 人以上の企業では、そ
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【注】 
†)  本稿は、 筆者らが内閣府経済社会総合研究所で進めている共同研究の一部成果を纏めた
ものである。同所でのセミナーで草稿にコメントを頂いた家計経済研究所の坂本和靖研
究員 （慶應義塾大学特任准教授） に記して感謝申し上げる。 また、 堀は本研究に関連し、
文部科学省科学研究費補助金基盤研究（A）（ 23243046）の支援を受けている。 
 


























6)  退職金の経済学的意義として、 退職金は年功賃金同様暗黙の契約による賃金の後払いで
あり、①勤続メリットを拡大して離職率を下げ人的資本の蓄積を促す効果があること、
②生産性の計測が困難でエージェンシー問題が生じる易い場合に、 正直に働く誘因を高  11 
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1,737 1084 561 961 243 979
75.6 47.2 24.4 49.5 12.5 50.5
産業 世帯主 配偶者 職業 世帯主 配偶者 勤め先従業員規模 世帯主 配偶者
農林漁業 2.0 2.3 自営業 19.5 6.8 ４人以下 3.4 6.5
鉱業 0.1 0.1 家族従業者 1.2 12.3 ５～２９人 17.8 30.5
建設業 12.0 3.7 企業経営者 2.7 0.6 ３０～499人 38.0 37.6
製造業 18.8 11.2 管理的職業 11.4 1.2 500～999人 8.2 5.8
電気ガス水道 3.4 1.3 専門的職業 8.8 11.7 1000人以上 22.8 10.5
運輸・通信業 9.2 2.7 技術的職業・エンジニア 10.8 5.4 官公庁・政府関係団体 9.7 9.1
卸売小売業 8.7 10.5 事務的職業 10.5 19.0
金融保険、不動産 5.1 5.4 販売的職業 8.0 8.7
サービス業 24.0 47.0 技能的・労務的職業 12.2 7.3
公務 8.1 4.6 サービス的職業 8.4 14.9
その他 8.5 11.1 その他 6.5 12.2
1－2　現在の勤務先における退職一時金制度の認識、及び期待する退職一時金額
世帯主 配偶者 世帯主 配偶者
現在の仕事の定年（歳） 60.8 61.0 期待する退職一時金の月収比
引退生活の開始希望年齢（歳） 65.1 61.5 　３ヶ月相当未満 6.8 7.8
　３～６ヶ月相当 6.4 15.6
退職一時金制度 　６～12ヶ月相当 9.8 10.9
　存在する 53.2 22.4 　12～24ヶ月相当 14.0 18.8
　存在しない 27.8 52.8 　24～36ヶ月相当 17.7 14.1
　わからない 19.0 24.8 　36～48ヶ月相当 12.8 6.3
　48ヶ月相当以上 32.5 26.6
1－3　転退職経験者が最も長く就いていた仕事を辞めた際に受けた退職一時金の実態
世帯主 配偶者 世帯主 配偶者
最長勤続先の勤続期間（平均年）　 16.4 7.4 最長勤務先を辞めた際の退職一時金経験（月収比）
早期勧奨退職制度の利用 　退職一時金なし 43.3 47.5
　あり 13.3 4.1 　３ヶ月相当未満 15.5 25.0
　なし 86.7 95.9 　３～６ヶ月相当 10.3 13.0
　６～12ヶ月相当 6.9 7.4
受取り退職一時金と予想額との比較 　12～24ヶ月相当 7.2 4.0
　多かった 7.0 7.5 　24～36ヶ月相当 4.4 1.2
　少なかった 43.4 35.9 　36～48ヶ月相当 5.3 0.1













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数  14 
   
図表３　過去に受けた退職一時金の経験に基づく推定（順序プロビット回帰）
全サンプル 常勤 非常勤
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
勤続年数<3年以下>
4-6年 0.56 (0.09) *** 0.54 (0.10) *** 0.73 (0.31) **
7-9年 0.91 (0.11) *** 0.96 (0.11) *** 0.46 (0.37)
10-14年 1.04 (0.13) *** 1.05 (0.14) *** 0.93 (0.42) **
15-19年 1.43 (0.18) *** 1.34 (0.20) *** 2.16 (0.49) ***
20-24年 1.35 (0.20) *** 1.49 (0.22) *** 1.47 (0.47) ***
25-29年 2.01 (0.23) *** 1.95 (0.26) ***
30-34年 1.93 (0.26) *** 1.92 (0.27) *** 2.12 (0.61) ***
35年以上 2.30 (0.28) *** 2.25 (0.30) ***
卒業からの経過年数 0.02 (0.01) *** 0.02 (0.01) *** -0.01 (0.01)
常勤ダミー 1.11 (0.13) ***
女性ダミー 0.08 (0.08) 0.10 (0.09) 0.57 (0.32) *
学歴<高卒>
中学校卒 -0.51 (0.15) *** -0.64 (0.17) *** 0.44 (0.35)
高専・短大卒 -0.02 (0.08) -0.06 (0.09) 0.60 (0.29) **
大学卒 0.01 (0.09) -0.02 (0.10) 0.49 (0.33)
企業規模<4人以下>
5-29人 0.03 (0.17) -0.03 (0.19) 0.07 (0.47)
30-499人 0.42 (0.16) *** 0.38 (0.18) ** 0.74 (0.39) *
500-999人 0.70 (0.18) *** 0.65 (0.19) *** 0.98 (0.53) *
１０００人以上 0.76 (0.17) *** 0.73 (0.19) *** 0.89 (0.47) *
官公庁等 0.94 (0.20) *** 1.01 (0.23) *** 0.54 (0.51)
辞めた理由
会社の経営悪化等 -0.45 (0.13) *** -0.42 (0.14) *** -0.50 (0.36)
解雇 -0.48 (0.31) -0.58 (0.33) * -0.15 (0.78)
定年 0.29 (0.19) 0.31 (0.21) 0.10 (0.49)
早期退職制度利用 1.27 (0.14) *** 1.26 (0.14) *** 7.58 (0.92) ***
辞めた年<1960年代>
１９７０年代 0.27 (0.11) ** 0.23 (0.12) ** 0.80 (0.49)
８０年代 0.18 (0.09) ** 0.21 (0.09) ** -0.73 (0.48)
９０年代 0.06 (0.08) 0.04 (0.09) 0.35 (0.25)
２０００年以降 0.14 (0.16) 0.20 (0.17) -0.15 (0.54)
# of observations 1490 1260 230
Log pseudolikelihood  -1761.3 -1260.2 -129.1
Pseudo R2  0.235 0.224 0.273
Wald chi2(42) 707 629 360
(0.00) (0.00) (0.00)
（備考）標準誤差はrobust standard error。***, **, * はそれぞれ有意水準1％、5％、10％を示す。
<>は各ダミー変数のリファレンスグループ。非常勤はサンプル数を考慮し20年以上の勤続年数ダ
ミー分類を20年―29年（20-24年の欄に記載）及び30年以上（30-34年の欄に記載）としたほか、業









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0-3 0.3 0.7 1.1 1.4 0.3 0.7 1.2 1.4 0.1 0.2 0.3 0.4
4-6 1.0 1.9 2.9 3.5 1.0 2.0 2.9 3.5 0.3 0.6 1.0 1.3
7-9 2.0 3.6 5.1 6.0 2.0 3.6 5.1 6.1 0.6 1.3 2.1 2.5
10-14 2.6 4.5 6.3 7.4 2.6 4.6 6.4 7.5 0.9 1.8 2.7 3.3
15-19 4.2 7.1 9.5 11.0 4.3 7.2 9.6 11.1 1.6 3.1 4.4 5.3
20-24 5.8 9.4 12.3 14.0 5.9 9.5 12.4 14.1 2.4 4.3 6.1 7.1
25-29 10.3 15.3 19.2 21.3 10.4 15.5 19.3 21.4 4.8 8.0 10.6 12.2
30-34 11.3 16.6 20.6 22.8 11.4 16.8 20.7 22.9 5.4 8.8 11.7 13.3
35- 17.0 23.4 27.8 30.1 17.7 24.2 28.6 30.9 10.5 15.6 19.5 21.6
35-（定年） 22.1 28.9 33.3 35.4 22.8 29.7 34.1 36.2 14.5 20.6 24.8 27.1
9０年代に退職
0-3 0.2 0.5 0.8 1.1 0.2 0.5 0.8 1.1 0.0 0.1 0.2 0.3
4-6 0.7 1.5 2.2 2.7 0.7 1.5 2.2 2.7 0.2 0.5 0.8 1.0
7-9 1.5 2.8 4.0 4.8 1.5 2.8 4.1 4.9 0.5 1.0 1.6 1.9
10-14 2.0 3.6 5.1 6.0 2.0 3.6 5.1 6.1 0.6 1.3 2.1 2.5
15-19 3.3 5.7 7.8 9.1 3.4 5.8 7.9 9.2 1.2 2.4 3.5 4.2
20-24 4.7 7.7 10.3 11.8 4.7 7.8 10.4 11.9 1.8 3.4 4.9 5.8
25-29 8.5 13.0 16.5 18.5 8.6 13.1 16.7 18.6 3.8 6.5 8.8 10.2
30-34 9.4 14.2 17.9 19.9 9.5 14.3 18.0 20.1 4.3 7.2 9.7 11.2
35- 14.5 20.5 24.8 27.1 15.1 21.3 25.6 27.9 8.7 13.3 16.9 18.9
35-（定年） 19.3 25.9 30.4 32.6 20.0 26.7 31.2 33.4 12.3 17.8 21.9 24.1
２０００年以降に退職
0-3 0.3 0.7 1.1 1.3 0.3 0.7 1.1 1.4 0.1 0.2 0.3 0.4
4-6 0.9 1.8 2.7 3.3 0.9 1.9 2.8 3.4 0.3 0.6 1.0 1.2
7-9 1.8 3.4 4.9 5.7 1.9 3.4 4.9 5.8 0.6 1.3 1.9 2.4
10-14 2.4 4.3 6.1 7.1 2.5 4.4 6.1 7.2 0.8 1.7 2.5 3.1
15-19 4.0 6.8 9.2 10.6 4.1 6.9 9.3 10.7 1.6 2.9 4.2 5.0
20-24 5.6 9.0 11.9 13.6 5.6 9.1 12.0 13.7 2.3 4.1 5.8 6.8
25-29 9.9 14.8 18.6 20.7 10.0 15.0 18.8 20.8 4.6 7.7 10.2 11.7
30-34 10.9 16.1 20.1 22.2 11.0 16.2 20.2 22.3 5.2 8.5 11.3 12.9
35- 16.5 22.8 27.2 29.5 17.1 23.6 28.0 30.3 10.1 15.1 19.0 21.1















級の中央値の月数（すなわち、0、 1.5、 4.5、 9、 18、 30、 42及び54ヶ月）を掛け合わせ、そ
の和として求めた。
注2） 高校卒は、高専・短大卒、大学は大学院卒を含む。  17 
 
図表６　　現在の勤務先に期待する退職一時金（順序プロビット回帰) 1/
       全サンプル        常勤      非常勤
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
4-6年 1.28 0.53 ** 1.69 0.73 **
7-9年 1.32 0.56 ** 0.02 0.73
10-14年 0.82 0.51 0.56 0.59 -0.34 0.41
15-19年 0.96 0.55 * 0.50 0.63
20-24年 1.80 0.51 *** 1.56 0.60 *** 0.06 0.41
25-29年 1.67 0.51 *** 1.49 0.59 **
30-34年 1.85 0.50 *** 1.76 0.58 *** 0.49 0.48
35年以上 2.49 0.50 *** 2.35 0.58 ***
-0.02 0.01 * -0.03 0.01 ** 0.02 0.02
常勤 1.33 0.22 ***
女性 -0.20 0.18 -0.14 0.19 -0.33 0.36
学歴<高卒>
中学校卒 -0.64 0.31 ** -0.91 0.29 *** -0.15 0.56
高専・短大卒 0.03 0.19 0.17 0.23
大学卒 0.09 0.17 0.03 0.19 0.23 0.33
企業規模<4人以下>
5-29人 -0.23 0.30 -0.22 0.37
30-499人 -0.18 0.27 0.12 0.32
500-999人 -0.06 0.38 0.07 0.42
１０００人以上 0.22 0.29 0.48 0.34 0.39 0.29
官公庁等 0.45 0.31 0.82 0.38 ** 0.21 0.52
定年 2/ 0.02 0.14 0.00 0.15 -0.04 0.49
退職予定年<2011年-19年>
2020-29年 1.88 0.64 0.01 0.16
2030年以降 2.03 0.64 -0.08 0.22
サンプル数 579 330 253
Log pseudolikelihood  -552.17 -477.5 -56.75
Pseudo R2  0.286 0.1794 0.089






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0-9 5.3 8.1 9.0 12.9 3.7 5.8 6.6 9.8 0.5 0.9 1.1 2.0
10-14 3.7 5.8 6.6 9.8 2.4 4.1 4.6 7.2 0.3 0.5 0.6 1.2
15-19 3.4 5.5 6.2 9.4 2.3 3.8 4.4 6.9 0.2 0.5 0.6 1.1
20-24 13.5 18.1 19.4 24.7 10.3 14.4 15.6 20.6 2.1 3.6 4.1 6.5
25-29 11.5 15.8 17.1 22.2 8.6 12.3 13.5 18.2 1.6 2.8 3.2 5.3
30-34 16.7 21.6 23.0 28.4 13.1 17.7 19.0 24.2 3.1 5.0 5.7 8.7
35- 23.6 28.8 30.2 35.3 19.5 24.6 26.1 31.4 6.0 8.9 9.9 14.0
35-（定年） 24.7 29.9 31.3 36.3 20.6 25.8 27.2 32.5 6.5 9.7 10.7 14.9
2020-29年に退職
0-9 5.2 7.9 8.8 12.6 3.6 5.7 6.4 9.6 0.4 0.9 1.0 1.9
10-14 3.5 5.7 6.4 9.6 2.4 3.9 4.5 7.0 0.2 0.5 0.6 1.2
15-19 3.3 5.3 6.0 9.1 2.2 3.7 4.2 6.7 0.2 0.5 0.6 1.1
20-24 13.2 17.7 19.1 24.3 10.1 14.1 15.3 20.3 2.1 3.5 4.0 6.3
25-29 11.2 15.5 16.7 21.8 8.4 12.0 13.2 17.8 1.6 2.7 3.1 5.1
30-34 16.4 21.3 22.7 28.0 12.8 17.3 18.7 23.9 3.0 4.9 5.5 8.4
35- 23.2 28.4 29.9 35.0 19.2 24.3 25.7 31.1 5.8 8.7 9.6 13.7
35-（定年） 24.4 29.6 31.0 36.0 20.3 25.4 26.9 32.2 6.4 9.4 10.4 14.6
2030年以降に退職
0-9 4.7 7.3 8.1 11.8 3.2 5.2 5.9 8.9 0.4 0.8 0.9 1.7
10-14 3.2 5.2 5.8 8.9 2.1 3.6 4.1 6.5 0.2 0.4 0.5 1.0
15-19 3.0 4.9 5.5 8.5 2.0 3.3 3.8 6.1 0.2 0.4 0.5 1.0
20-24 12.4 16.8 18.1 23.3 9.4 13.2 14.4 19.3 1.8 3.1 3.6 5.8
25-29 10.5 14.6 15.8 20.8 7.8 11.3 12.3 16.9 1.4 2.4 2.8 4.7
30-34 15.4 20.2 21.6 27.0 12.0 16.4 17.7 22.8 2.7 4.4 5.0 7.8
35- 22.2 27.4 28.8 34.0 18.2 23.2 24.7 30.0 5.3 8.0 8.9 12.8
35-（定年） 23.3 28.5 30.0 35.1 19.3 24.4 25.8 31.2 5.8 8.8 9.7 13.7
勤
続
年
数
予
想
勤
続
年
数
勤
続
年
数
注）高校卒は、高専・短大卒、大学は大学院卒を含む。